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T.H. ハックスレィの「進化と倫理」
をめぐって一その1-…………...…...... ……堀 正人 (1)
藤原不比等伝研究序説……………………………横田健一 (13)
欧米における日本語教育と日本研究……… D•E• ミルズ (31)
（ケンプリッジ大学）
新青年における専門用語 1………………………鳥井克之 (J)
ー翻訳された論文作品について一一
日中同文語彙交流の史的研究(3)…………………芝田 稔 (21)
一厳復の訳語について一一
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